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 SD 法（Semantic Differential technique）はドイツの化学者で 1909 年に触媒研究によりノーベ































SD 法が最初に定式化されたかたちで「The measurement of meaning」としてイリノイ大学から











SD 法のコンセプトで一般的に認められる因子には E(Evaluation：評価性), P(Potency：力量性), 
A(Activity：活動性)がある。色彩をコンセプト群とした場合には A 因子が、情緒語をコンセプト群

























































図 2. 牛乳を注ぐ女 
国立美術館（アムステルダム） 
45.4×40.6cm/1658-59 年頃 














的な内包的性質を SD（Semantic  Differential）法の多次元分析を用いて，いわゆる色立体で
表されるように感性の次元を「評価性」，「活動性」，「力量性」の 3 次元性として分析した．こ














 2 枚の絵画を Adobe Systems 社の Photoshop 7.0.1 を用いて加工し，ターバンと胴着の色の
違う絵画を各 6 種類（6 色）用意し，これらの絵画における色の違いによってそれぞれの絵画に
おける印象（人間の心理）がどのように移り変わるのかを評価することを目的とした． 
その各 6 色のターバンと胴着の色を同色により近づけるために黒い影を除いた部位（図 2.1-1）






































黄，赤，緑，白，黒）の絵画 6 種類の「真珠の耳飾の少女」と「牛乳を注ぐ女」を図 4，図 5 の
順に示す． 
 
図３. 黒い影を除いた RGB 値測定に用いた部分 
ターバン 胴着 ターバン 胴着 ターバン 胴着
R 117 118 222 235 200 205
G 139 144 207 195 41 36
B 178 185 107 119 64 58
ターバン 胴着 ターバン 胴着 ターバン 胴着
R 106 111 76 77 235 231
G 163 175 76 76 235 230










実験には SD（Semantic  Differential）法を用い、印象分析実験と比較分析実験における被







① 現代形容詞用法辞典を用いて 1010 語から 218 語にまで絞る 
② ①の 218 語の形容詞から反対語対照語辞典を用いて対になる形容詞をつくり，218 語の形容
詞から 46 組の対立的な形容詞のペアに絞る 
③ ②46 組の対の形容詞から“評価性”，“活動性”，“力量性” を表す形容詞のペア各 10 組ず
つ，合計 30 組を選出した． 
最終的に分類した“絵画に対する 3 次元性感情表現”を次に示す。 
 





















この実験は，加工した絵画 6 種類（6 色）を 1 種類ずつモニター表示させ，左右に対になった





① 6 種類（6色）のうち１色を提示し，その絵画の印象を計測する（計測時間：約 10 分） 
② 前の絵画に対する残光を消すため計算問題を解く（所要時間：約 5分） 
③ 休息（所要時間：約 5分） 
④ ①～③を 1絵画につき 6 種類，繰り返して行う（合計実験時間：約 2 時間×2絵画） 
①では，被験者はモニターから 60cm はなれた，横方向の視覚 5.71°，縦方向の視覚 7.58°か
ら，顎乗せ台で頭部を固定して，座位状態でモニターを観察する． 
印象分析実験に関しては，前の感情表現の影響を受け，感情表現の出てくる順番によって解答
が変わることを軽減させるため，30 対の感情表現をランダムで 3 回繰り返し行う． 
以下に実験のモニター画面を図 6.に示す． 
評価性 活動性 力量性 
親しみやすい 親しみにくい 明るい 暗い おだやかな あらあらしい 
すばらしい みすぼらしい あたたかい つめたい 深２みのある うわべだけ 
好ましい いやらしい 貴族的な 庶民的な 重い 軽い 
美しい みにくい 活発な 落ち着いた かたい やわらかい 
大人っぽい 子供っぽい 愉快な 不愉快な 濃い 淡い 
おもしろい つまらない やさしい きびしい 女性的な 男性的な 
かしこい おろかな 上品な 下品な 積極的な 消極的な 
良い 悪い 豊かな 貧しい 力強い 弱々しい 
若い 老いた 派手な 地味な かわいらしい にくらしい 



















+ - 青 黄 赤 緑 黒 白
1 親 し み や す い 親 し み に く い 0 .3 3 0 .7 5 - 0 .2 5 0 .4 2 - 0 .2 5 0 .5 0
2 す ば ら し い み す ぼ ら し い 0 .6 7 1 .0 0 0 .5 0 - 0 .3 3 0 .4 2 - 0 .5 0
3 好 ま し い い や ら し い 1 .0 8 1 .4 2 - 0 .0 8 0 .3 3 0 .2 5 0 .8 3
4 美 し い み に く い 1 .5 0 1 .7 5 0 .4 2 0 .0 8 0 .5 8 1 .0 0
5 大 人 っ ぽ い 子 供 っ ぽ い - 0 .1 7 - 0 .3 3 0 .9 2 1 .0 0 2 .2 5 0 .3 3
6 お も し ろ い つ ま ら な い - 0 .7 5 0 .4 2 - 0 .0 8 - 1 .0 8 - 0 .8 3 - 1 .2 5
7 か し こ い お ろ か な 1 .0 8 - 0 .4 2 0 .1 7 0 .5 8 1 .3 3 0 .8 3
8 良 い 悪 い 1 .4 2 1 .3 3 0 .8 3 0 .5 8 0 .8 3 1 .5 0
9 若 い 老 い た 1 .7 5 1 .8 3 1 .0 0 - 0 .8 3 - 1 .1 7 0 .3 3
1 0 し ゃ れ た や ぼ っ た い - 0 .1 7 1 .0 8 1 .3 3 - 1 .0 8 - 0 .6 7 0 .4 2
1 1 明 る い 暗 い - 1 .0 0 1 .7 5 1 .5 0 - 1 .5 8 - 2 .1 7 0 .6 7
1 2 あ た た か い つ め た い - 0 .5 8 1 .2 5 1 .3 3 0 .4 2 - 1 .4 2 - 0 .1 7
1 3 貴 族 的 な 庶 民 的 な 1 .5 8 - 0 .0 8 1 .3 3 - 0 .1 7 1 .3 3 - 0 .3 3
1 4 活 発 な 落 ち 着 い た - 1 .9 2 0 .5 8 2 .1 7 - 1 .9 2 - 2 .5 8 - 0 .8 3
1 5 愉 快 な 不 愉 快 な - 0 .0 8 0 .7 5 0 .7 5 - 0 .6 7 - 1 .0 8 - 0 .2 5
1 6 や さ し い 厳 し い 0 .1 7 1 .2 5 - 0 .4 2 0 .6 7 - 1 .5 8 0 .6 7
1 7 上 品 な 下 品 な 1 .0 8 0 .2 5 0 .2 5 1 .0 8 1 .5 8 0 .7 5
1 8 豊 な 貧 し い 0 .3 3 0 .6 7 1 .0 8 0 .0 8 - 0 .3 3 - 0 .5 0
1 9 派 手 な 地 味 な - 1 .2 5 1 .9 2 2 .0 0 - 1 .1 7 - 2 .1 7 - 0 .7 5
2 0 立 派 な ひ 弱 な 0 .5 0 0 .8 3 2 .0 8 1 .0 8 1 .1 7 - 0 .0 8
2 1 穏 や か な 荒 々 し い 2 .3 3 - 0 .1 7 - 1 .7 5 1 .4 2 0 .0 0 1 .5 8
2 2 深 み の あ る う わ べ だ け 0 .5 0 - 0 .4 2 - 0 .0 8 1 .4 2 2 .0 8 - 0 .1 7
2 3 重 い 軽 い 0 .5 8 - 1 .0 8 1 .0 8 1 .1 7 2 .3 3 - 0 .4 2
2 4 か た い や わ ら か い - 0 .2 5 - 0 .7 5 0 .9 2 0 .0 8 2 .3 3 - 1 .1 7
2 5 濃 い 淡 い - 0 .3 3 - 0 .2 5 2 .0 0 1 .5 0 2 .0 0 - 2 .0 8
2 6 女 性 的 な 男 性 的 な 0 .2 5 0 .8 3 1 .4 2 0 .5 0 0 .5 0 1 .6 7
2 7 積 極 的 な 消 極 的 な - 0 .9 2 1 .0 8 2 .0 8 0 .0 8 - 1 .0 0 - 0 .7 5
2 8 力 強 い 弱 々 し い - 0 .3 3 2 .1 7 1 .5 8 0 .2 5 1 .2 5 - 0 .6 7
2 9 か わ い ら し い に く ら し い 0 .9 2 0 .9 2 0 .6 7 - 0 .1 7 - 0 .2 5 0 .9 2
3 0 う れ し い か な し い - 0 .2 5 1 .5 0 0 .5 8 - 0 .5 0 - 1 .5 8 - 0 .0 8
+ - 青 黄 赤 緑 黒 白
1 親 し み や す い 親 し み に く い 1 .2 5 0 .5 8 1 .1 7 0 .2 5 - 1 .3 3 - 0 .0 8
2 す ば ら し い み す ぼ ら し い 1 .0 8 0 .6 7 1 .3 3 0 .5 0 - 0 .3 3 0 .7 5
3 好 ま し い い や ら し い 0 .9 2 0 .4 2 1 .0 8 0 .8 3 - 0 .3 3 1 .2 5
4 美 し い み に く い 1 .3 3 0 .8 3 1 .5 8 1 .0 0 - 0 .3 3 1 .2 5
5 大 人 っ ぽ い 子 供 っ ぽ い - 1 .1 7 - 0 .1 7 - 0 .5 0 0 .5 8 2 .3 3 0 .0 8
6 お も し ろ い つ ま ら な い - 0 .7 5 1 .5 0 1 .4 2 - 0 .5 0 - 1 .3 3 0 .3 3
7 か し こ い お ろ か な 1 .6 7 - 0 .1 7 - 0 .2 5 0 .0 8 0 .4 2 1 .0 0
8 良 い 悪 い 0 .9 2 - 0 .1 7 0 .6 7 0 .5 8 - 0 .9 2 1 .0 8
9 若 い 老 い た 1 .8 3 0 .9 2 1 .2 5 0 .3 3 - 0 .6 7 0 .8 3
1 0 し ゃ れ た や ぼ っ た い 0 .5 8 0 .9 2 1 .9 2 - 0 .3 3 - 1 .0 0 0 .7 5
1 1 明 る い 暗 い - 0 .4 2 2 .0 8 1 .7 5 0 .4 2 - 2 .5 8 2 .2 5
1 2 あ た た か い つ め た い - 0 .6 7 0 .8 3 1 .3 3 0 .9 2 - 1 .9 2 - 0 .6 7
1 3 貴 族 的 な 庶 民 的 な 1 .0 8 0 .5 0 1 .0 0 0 .2 5 0 .5 8 0 .1 7
1 4 活 発 な 落 ち 着 い た - 1 .4 2 2 .0 0 2 .0 8 - 0 .3 3 - 2 .0 0 - 0 .0 8
1 5 愉 快 な 不 愉 快 な 0 .4 2 1 .3 3 0 .8 3 0 .6 7 - 1 .7 5 0 .8 3
1 6 や さ し い 厳 し い 0 .4 2 0 .6 7 0 .3 3 0 .7 5 - 1 .5 8 1 .0 8
1 7 上 品 な 下 品 な 1 .5 8 0 .0 0 0 .8 3 0 .4 2 0 .6 7 1 .1 7
1 8 豊 な 貧 し い 0 .3 3 0 .8 3 1 .0 0 0 .0 0 - 1 .1 7 0 .4 2
1 9 派 手 な 地 味 な - 1 .2 5 2 .2 5 1 .9 2 0 .0 8 - 2 .1 7 0 .6 7
2 0 立 派 な ひ 弱 な 1 .6 7 0 .5 8 1 .6 7 0 .6 7 0 .2 5 1 .0 0
2 1 穏 や か な 荒 々 し い 1 .6 7 0 .4 2 - 1 .0 0 0 .9 2 0 .0 0 1 .3 3
2 2 深 み の あ る う わ べ だ け 0 .5 0 - 1 .4 2 0 .4 2 1 .6 7 1 .4 2 - 0 .5 8
2 3 重 い 軽 い 0 .3 3 - 1 .3 3 - 0 .4 2 - 0 .0 8 1 .5 8 - 2 .0 8
2 4 か た い や わ ら か い - 0 .2 5 - 0 .8 3 - 0 .0 8 - 0 .4 2 1 .7 5 - 0 .5 0
2 5 濃 い 淡 い - 0 .6 7 0 .1 7 1 .7 5 0 .2 5 1 .4 2 - 1 .7 5
2 6 女 性 的 な 男 性 的 な 1 .5 8 1 .5 0 1 .5 0 0 .6 7 - 0 .3 3 1 .5 8
2 7 積 極 的 な 消 極 的 な 0 .1 7 1 .5 0 1 .6 7 - 0 .0 8 - 1 .0 8 - 0 .1 7
2 8 力 強 い 弱 々 し い 0 .0 8 0 .0 0 1 .0 8 0 .2 5 0 .3 3 - 0 .4 2
2 9 か わ い ら し い に く ら し い 1 .1 7 0 .8 3 1 .7 5 0 .3 3 - 0 .8 3 1 .4 2
3 0 う れ し い か な し い - 1 .1 7 1 .8 3 2 .0 8 0 .3 3 - 1 .8 3 1 .0 0





































“ 真珠の耳飾りの少女 ” 







































































































































































































































これらのグラフは縦軸には７段階の評価(-3 から+3 まで)，横軸に 30 対の感情表現を並べ，色
ごとに印象の数値とその他の色（5 種類）の平均値を点でプロットしたものである．さらにその
























































































黄 黄以外“ 真珠の耳飾りの少女 ” 






















































































ｚ：感情尺度  ｎ：被験者の人数（12 人） 




































＋ － f(z) (z)>0 . f(z) (z)>0 . f(z) (z)>0 . f(z) (z)>0 . f(z) (z)>0 . f(z) (z)>0 .
1 親 しみ や す い親 しみ に くい -0.31 0 .27 0 .27 -0 .20 0 .27 -0 .09
2 す ば ら しい み す ぼ ら しい -0.11 0 .38 -0 .33 0 .25 -0 .43 0 .51 －
3 好 ま しい い や ら しい 0.01 0 .51 ＋ 0.42 -0 .18 -0 .07 -0 .33
4 美 しい み に くい 0.16 0 .54 ＋ -0.04 0 .45 -0 .26 -0 .51
5 大 人 っ ぽ い 子 供 っ ぽ い 0.15 0 .39 -0 .64 -0 .53 1 .36 ＋ -0.53
6 お も しろ い つ ま ら な い -0.45 0 .82 ＋ 0.03 -0 .01 -0 .34 0 .23
7 か しこ い お ろ か な -0.01 0 .81 － -0.09 -0 .62 0 .35 -0 .35
8 良 い 悪 い 0.06 -0 .06 -0 .06 0 .31 -0 .06 0 .18
9 若 い 老 い た 0.40 0 .52 ＋ -0.64 0 .48 0 .99 － -1.09
10 しゃ れ た や ぼ っ た い -0.57 0 .27 0 .65 ＋ 0.74 － 0.11 -0 .64
11 明 る い 暗 い -0.58 0 .88 ＋ 0.51 ＋ 0.23 1 .10 － -0.65
12 あ た た か い つ め た い -0.15 0 .41 0 .53 ＋ -0.73 1 .11 － -0.70
13 貴 族 的 な 庶 民 的 な 0.43 0 .43 0 .06 -0 .05 0 .06 0 .18
14 活 発 な 落 ち 着 い た -0.32 -0 .09 2 .39 ＋ -0.32 0 .63 － -1.71
15 愉 快 な 不 愉 快 な -0.73 0 .40 0 .40 0 .00 0 .62 － -0.56
16 や さしい 厳 しい -0.96 0 .51 ＋ -0.32 -0 .32 1 .49 － -0.32
17 上 品 な 下 品 な -0.21 0 .26 0 .26 -0 .21 0 .53 ＋ -0.42
18 豊 な 貧 しい -0.46 -0 .03 0 .61 ＋ -0.43 0 .13 0 .38
19 派 手 な 地 味 な -0.47 1 .17 ＋ 1.30 ＋ -0.59 0 .83 － -1.13
20 立 派 な ひ 弱 な -0.18 -0 .61 0 .93 ＋ -0.54 -0 .43 0 .69 －
21 穏 や か な 荒 々 しい 0.90 ＋ -0 .56 1 .82 － -0.41 -0 .78 -0 .19
22 深 み の あ る うわ べ だ け -0.93 0 .29 -0 .18 0 .13 1 .18 ＋ -0.06
23 重 い 軽 い -1.19 1 .14 － -0.63 -0 .52 1 .19 ＋ 0.12
24 か た い や わ ら か い -0.72 -0 .05 -0 .35 -1 .13 1 .85 ＋ 0.55 －
25 濃 い 淡 い -0.62 -0 .73 0 .38 -0 .33 0 .38 2 .01 －
26 女 性 的 な 男 性 的 な 0.25 -0 .53 0 .17 -0 .10 -0 .10 0 .56 ＋
27 積 極 的 な 消 極 的 な 0.06 0 .03 1 .59 ＋ -1.24 0 .18 -0 .17
28 力 強 い 弱 々 しい 0.24 0 .88 ＋ 0.01 -0 .56 -0 .45 0 .74 －
29 か わ い ら し い に くら しい -0.02 -0 .02 -0 .35 0 .35 0 .48 -0 .02
30 うれ しい か な しい -0.80 1 .16 ＋ -0.22 -0 .48 1 .11 － -1.01






































＋ － f(z) (z)>0 . f ( z) (z)>0 . f (z) (z)>0 . f ( z) (z)>0 . f (z) (z)>0 . f ( z) (z)>0 .5
1 親 し み や す い 親 し み に くい 0.30 -0 .61 0 .18 -0 .89 　 1 .45 － -0 .47 　
2 す ば ら し い み す ぼ ら し い -0 .04 -0 .57 0 .33 -0 .37 　 0 .90 － -0 .47 　
3 好 ま し い い や ら し い -0 .30 -0 .23 -0 .08 -0 .41 　 0 .95 － 0.16 　
4 美 し い み に くい -0 .18 -0 .54 0 .16 -0 .61 　 1 .27 － -0 .29 　
5 大 人 っ ぽ い 子 供 っ ぽ い 0.64 － -0 .75 -0 .32 -0 .72 　 1 .98 ＋ -1 .07 　
6 お も し ろ い つ ま ら な い -0 .06 0 .71 ＋ 0 .58 ＋ -0 .40 　 0 .80 － -0 .90 　
7 か し こ い お ろ か な 0.99 ＋ 0 .07 0 .19 -0 .27 　 -0 .70 -0 .05 　
8 良 い 悪 い -0 .04 -0 .08 -0 .38 -0 .48 　 1 .10 － 0.19 　
9 若 い 老 い た 0.63 ＋ -0 .65 -0 .22 -0 .33 　 1 .20 － -0 .75 　
10 し ゃ れ た や ぼ っ た い -0 .88 -0 .46 1 .00 ＋ 0.03 　 1 .05 － -0 .68 　
11 明 る い 暗 い -0 .60 0 .08 -0 .38 -1 .67 　 2 .76 － 0.32 　
12 あ た た か い つ め た い -0 .45 -0 .15 0 .57 ＋ -0 .03 　 1 .42 － -0 .45 　
13 貴 族 的 な 庶 民 的 な 0.29 -0 .26 0 .16 0 .08 　 -0 .36 0 .20 　
14 活 発 な 落 ち 着 い た 0.21 0 .95 ＋ 1 .08 ＋ -1 .24 　 1 .08 － -1 .55 　
15 愉 快 な 不 愉 快 な -1 .06 0 .15 -0 .53 -0 .75 　 2 .27 － -0 .53 　
16 や さ し い 厳 し い -0 .78 -0 .46 -0 .88 -0 .35 　 1 .97 － 0.10 　
17 上 品 な 下 品 な 0.57 ＋ 0 .53 － -0 .49 -0 .09 　 -0 .42 -0 .06 　
18 豊 な 貧 し い -0 .66 0 .00 0 .24 -0 .48 　 1 .32 － -0 .55 　
19 派 手 な 地 味 な 0.23 0 .97 ＋ 0 .47 -1 .53 　 1 .63 － -1 .22 　
20 立 派 な ひ 弱 な 0.35 -0 .09 0 .35 -0 .20 　 0 .40 -0 .55 　
21 穏 や か な 荒 々 し い 0.53 ＋ -0 .80 1 .26 － -0 .52 　 -0 .27 0 .04 　
22 深 み の あ る うわ べ だ け -0 .97 1 .30 － -1 .07 0 .62 ＋ 0 .25 0 .02 　
23 重 い 軽 い -0 .44 0 .01 -1 .18 -0 .98 　 1 .42 ＋ 1.14 －
24 か た い や わ ら か い -0 .68 0 .10 -0 .89 -0 .47 　 1 .91 ＋ -0 .36 　
25 濃 い 淡 い -0 .20 -1 .27 0 .81 ＋ -1 .23 　 0 .31 1 .45 －
26 女 性 的 な 男 性 的 な -0 .14 -0 .25 -0 .25 -0 .25 　 1 .35 － -0 .14 　
27 積 極 的 な 消 極 的 な -0 .85 0 .51 ＋ 0 .77 ＋ -0 .54 　 0 .90 － -0 .43 　
28 力 強 い 弱 々 し い -0 .32 -0 .22 0 .77 ＋ -0 .46 　 -0 .36 0 .38 　
29 か わ い ら し い に くら し い -0 .44 -0 .86 0 .37 -0 .37 　 1 .45 － -0 .11 　
30 うれ し い か な し い 0.45 0 .33 0 .69 ＋ -1 .54 　 1 .48 － -0 .81 　



















う（計測時間：約 10 分） 















青 黄 赤 緑 黒 白 青 黄 赤 緑 黒 白
1 親しみやすい 14 3 3 4 0 12 31 親しみにくい 3 5 3 14 8 3
2 すばらしい 10 7 0 4 4 11 32 みすぼらしい 3 1 0 8 19 5
3 好ましい 20 5 0 8 3 0 33 いやらしい 3 4 22 7 0 0
4 美しい 11 14 5 2 0 4 34 みにくい 4 0 3 14 15 0
5 大人っぽい 4 3 5 6 18 0 35 子供っぽい 19 7 9 0 0 1
6 おもしろい 0 18 7 6 0 5 36 つまらない 6 2 3 5 4 16
7 かしこい 18 5 0 3 4 6 37 おろかな 0 6 5 15 10 0
8 良い 11 7 8 4 3 3 38 悪い 5 5 4 0 22 0
9 若い 18 5 7 2 0 4 39 老いた 4 0 3 0 24 5
10 しゃれた 6 12 8 2 2 6 40 やぼったい 3 3 0 16 10 4
11 明るい 6 13 4 4 0 9 41 暗い 3 0 2 7 24 0
12 あたたかい 2 8 18 5 0 3 42 つめたい 10 2 0 9 8 7
13 貴族的な 18 3 3 2 6 4 43 庶民的な 5 0 3 6 4 18
14 活発な 3 13 12 3 0 5 44 落ち着いた 16 5 0 4 10 1
15 愉快な 3 22 4 2 0 5 45 不愉快な 3 1 4 14 10 4
16 やさしい 14 4 3 4 0 11 46 厳しい 2 6 4 3 13 8
17 上品な 18 0 7 2 4 5 47 下品な 3 6 5 13 9 0
18 豊な 6 10 7 7 3 3 48 貧しい 2 3 0 9 15 7
19 派手な 5 13 14 0 0 4 49 地味な 2 2 0 0 25 7
20 立派な 10 19 0 2 2 3 50 ひ弱な 7 3 0 5 8 13
21 穏やかな 14 4 0 8 4 6 51 荒々 しい 10 3 16 4 0 3
22 深みのある 15 2 3 13 0 3 52 うわべだけ 8 10 8 7 0 3
23 重い 0 2 0 8 26 0 53 軽い 5 10 0 0 3 18
24 かたい 0 0 2 4 30 0 54 やわらかい 8 0 7 5 0 16
25 濃い 2 9 0 4 20 1 55 淡い 10 0 0 1 0 25
26 女性的な 7 3 11 6 1 8 56 男性的な 3 4 0 3 20 6
27 積極的な 0 9 16 6 0 5 57 消極的な 6 6 0 4 14 8
28 力強い 5 7 11 2 8 3 58 弱々 しい 10 9 1 3 2 11
29 かわいらしい 15 9 8 4 0 0 59 にくらしい 4 5 0 13 14 0
30 うれしい 4 17 8 2 0 5 60 かなしい 8 3 3 8 14 0
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青 黄 赤 緑 黒 白 青 黄 赤 緑 黒 白
1 親しみやすい 7 15 5 4 0 5 31 親しみにくい 11 2 3 4 12 4
2 すばらしい 8 18 2 4 0 4 32 みすぼらしい 7 0 0 11 13 5
3 好ましい 4 20 4 4 0 4 33 いやらしい 0 4 14 11 7 0
4 美しい 5 10 7 3 2 9 34 みにくい 5 0 2 14 12 3
5 大人っぽい 10 2 5 4 13 2 35 子供っぽい 1 12 14 0 0 9
6 おもしろい 6 10 10 3 4 3 36 つまらない 8 0 2 10 11 5
7 かしこい 18 1 3 2 4 8 37 おろかな 7 2 0 8 14 5
8 良い 5 16 1 5 0 9 38 悪い 1 4 2 10 16 3
9 若い 7 20 5 0 0 4 39 老いた 5 0 0 13 11 7
10 しゃれた 5 15 11 2 0 3 40 やぼったい 13 0 2 10 8 3
11 明るい 4 20 8 0 0 4 41 暗い 1 0 0 10 23 2
12 あたたかい 0 10 13 10 0 3 42 つめたい 11 0 0 6 14 5
13 貴族的な 13 5 5 0 8 5 43 庶民的な 7 3 0 12 5 9
14 活発な 3 17 13 0 0 3 44 落ち着いた 5 0 2 11 10 8
15 愉快な 2 14 11 3 0 6 45 不愉快な 4 0 2 10 16 4
16 やさしい 4 2 2 20 0 8 46 厳しい 0 4 4 4 22 2
17 上品な 7 2 8 4 3 12 47 下品な 7 7 0 14 5 3
18 豊な 5 11 11 7 2 0 48 貧しい 2 0 0 14 5 15
19 派手な 0 18 15 0 0 3 49 地味な 6 0 2 7 19 2
20 立派な 2 5 18 5 6 0 50 ひ弱な 7 2 0 5 7 15
21 穏やかな 11 4 0 16 0 5 51 荒々 しい 2 4 16 5 4 5
22 深みのある 14 0 1 15 0 6 52 うわべだけ 7 9 8 2 7 3
23 重い 3 0 3 7 23 0 53 軽い 7 8 4 0 4 13
24 かたい 14 3 0 4 13 2 54 やわらかい 0 3 0 21 2 10
25 濃い 5 8 4 10 9 0 55 淡い 7 4 0 5 2 18
26 女性的な 3 7 16 0 5 5 56 男性的な 7 0 0 10 16 3
27 積極的な 2 16 15 3 0 0 57 消極的な 8 4 0 7 8 9
28 力強い 4 18 2 3 7 2 58 弱々 しい 13 4 0 2 5 12
29 かわいらしい 3 10 14 0 0 9 59 にくらしい 4 0 4 13 7 8




































































































































































































































評価性 活動性 力量性 
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４．SD 法と単純化した SD 法での実験結果の比較 
4.1  SD 法の時間的、物理的問題点 







   図１０． 実験のためのモニター画面 
 




４．２ 時間的、物理的、数理的負担を軽減した簡易な SD 法 
今回の実験の目的は数理とはあまり関係のない文系の芸術関係の学生や研究者が手軽に SD 法を
美術や音楽などの芸術の感性的研究に使用できるかどうかを調べることにある。もし、効果が認めら
れるなら、数理の専門家の協力を得て正式な SD 法の実験に進むことができる。 




を注ぐ女」の作品を A４の大きさにコピーしたものをコンピュータに取り込み Photoshop でできる
だけ本物に近い色彩に加工したものを数部準備した。このコピーを協力の取れた学生の教室や教師の
部屋に持ち込み、同時に複数の試験者にこれらを見せ説明をして各々の感性表現表に記入してもらっ
た。1 枚の実験時間は平均 5 分であった。途中に前の絵画のイメージを消すために約１０分間の休憩
を取り、実験者とおしゃべりをした。１回の実験時間は約３０分であった。 
 収集したデータを Word で表に打ち込み、平均値と標準偏差の計算には Excel を使用した。標準偏
差の計算には次の関数を用いた。 ＝stdev(A1,A2,A3・・・An) 
 集計した結果は次の表９．の通りである。SD 法との比較は表 10.である。 

























































 真珠の耳飾の少女 牛乳を注ぐ女  
  感情表現 教員 学生 教員 学生 
 ＋  ― 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差  






すばらしい みすぼらしい 2.2 1.032 1.1 1.286 1.4 1.505 0.9 1.370 
好ましい いやらしい 2.3 1.251 0.4 1.173 1.7 1.059 1.6 1.074 
美しい みにくい 2.4 0.699 1.4 1.505 1.0 1.595 1.7 0.674 
大人っぽい 子供っぽい 0.4 1.897 1.3 1.888 1.7 0.948 1.6 1.074 
おもしろい つまらない 0.4 0.843 -1.8 0.421 0.0 1.490 0.2 1.398 
かしこい おろかな 1.0 1.054 0.5 0.707 0.7 0.948 0.4 1.264 
良い 悪い 1.8 1.032 1.2 1.032 2.1 0.994 2.0 1.054 
若い 老いた 2.2 0.918 1.8 1.316 1.6 0.843 0.2 1.619 
しゃれた やぼったい 1.6 1.173 1.1 1.286 -1.9 1.370 0.6 1.173 





あたたかい つめたい 0.3 1.159 -1.5 1.715 1.1 1.791 0.6 1.173 
貴族的な 庶民的な -1.2 1.316 -1.7 1.766 -3.7 1.059 -2.4 1.429 
活発な 落ち着いた -2.7 1.059 -2.4 1.776 -2.4 0.966 -2.4 1.349 
愉快な 不愉快な 0.3 0.823 -1.7 1.059 -1.5 1.178 0.2 0.918 
やさしい きびしい 1.1 0.994 0.9 1.197 0.8 1.873 1.5 1.354 
上品な 下品な 1.5 1.433 0.8 0.788 0.1 1.286 0.9 0.875 
豊かな 貧しい 0.9 1.595 -1.5 1.354 -1.7 1.567 -1.8 1.135 
派手な 地味な -2.9 0.994 -1.1 1.100 -2.3 0.674 -1.6 1.264 
立派な ひ弱な 0.3 0.948 -1.3 1.251 0.5 1.178 -1.5 1.433 





深みのある うわべだけ 2.0 0.942 1.6 1.429 1.8 0.918 1.4 1.173 
重い 軽い 0.9 0.875 1.2 1.475 0.8 0.788 0.5 1.178 
かたい やわらかい -1.0 1.054 -1.4 1.577 -1.3 1.636 -1.2 1.316 
濃い 淡い 0.8 1.032 0.1 1.791 1.4 1.074 0.6 1.505 
女性的な 男性的な 4.2 1.032 1.4 1.577 1.8 1.032 2.1 0.875 
積極的な 消極的な -1.7 0.948 0.1 1.663 -1.9 0.875 0.2 1.686 
力強い 弱々しい 0.1 0.994 -1.6 1.505 1.9 1.523 0.5 1.715 
かわいらしいにくらしい 1.7 0.948 0.5 1.581 0.0 0.816 0.5 0.707 
うれしい かなしい 0.4 1.074 -1.1 1.663 -1.6 1.173 -1.3 0.483 
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SD 法を使った実験では被験者は全員理科系の 4 年制大学生であったが、簡易 SD 法を使った実
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